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[…J jen'ai quasi pas dormi hier de jubilation [..J c'est mille fois plus for-
midable que ce que j'imaginais et je suis si tourneboulee que je me demande 
comment je pourrai prendre sur moi de preparer une conference et de la faire 
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Je parlerai de l' Amerique， et de moi; j'aimerai evoquer 1a totalite de 
l'experience <<moi-en-Amerique>>; que signifie<< arr甘er>et引partir>>? <<traver-
ser沖 unpays? que signifie l' entreprise de <<regarder持 1eschoses， d'en SalSlr 
que1que chose， etc.? (LNA， p.28) 
また，同書に知っていること全てを語ることができない事情を説明し，これに関する見
解と対応策を述べている O
Que1 dommage que je ne puisse parler tout主fait1ibrement des gens， ceserait 
p1us interessant : par exemp1e je ne peux dire tout ce que je sais de Richard 
Wright， ilne serait pas content ma1gre ma grande amitie pour 1ui. Meme 
chose pour d'autres. Or un 1ivre de ce genre n'a d'interet que par sa va1eur de 
verite. Je m'efforce de 1e faire vrai， etpar1er de l' Amerique c'est parler de tout 




Evidemment je ne vais pas parler de vous et de moi， mais que sais-je de Chicago 
qui ne vienne de vous? Oui， jedois trouver un moyen de dire 1a verite sans 1a 
dire. C'est exactement ca qu'est 1a 1itterature apres tout : d'habiles mensonges 



















A defaut d'une etude qu'i1 serait presomptueux de tenter， jepeux ici apporter 
un temoignage fi品1e. Comme une experience concr色teenve10ppe a 1a fois 1e 
sujet et l'objet， jen'ai pas cherchるら m'e1iminer de ce recit : ilne saurait etre 
vrai qu'en tenant compte des circonstances singuli色res，personnelles， OU chaque 






C'est un scintillement de pierreries et d'escarboucles， des fruits de rubis， des 
fleurs de topaze et des rivieres de diamants; je n' ai connu que dans l' enf ance un 
























Mais je ne trouvai pas genant qu'un episode， long et important， demeurat 
marginal: l' amour d' Anne et de Lewis. J e l'ai raconte， pour le plaisir de trans-
poser sur le mode romanesque unむらnementqui me tenait主C偲 ur[…J. 
(FC， 1， p.363) 
この恋愛体験の小説化の過程で， 1947年から1951年にかけてのボーヴォワールの計5回




























Bien que j' aie racon尚一一 tresinexactement一一 cettehistoire dans Les 
Mandαrins j'y reviens， non par gout de l'anecdote mais pour regarder de plus 
pres un problらmequedansLαForcede l'age j'ai pris trop aisement pour resolu: 
entre la fidelite et la liberte， y a-t-il une conciliation possible? A quel prix? 







J' avais de mes liens avec Sartre une connaissance incommunicable; au debut les 
des etaient pipes : les paroles les plus vraies trahissaient la veritι 
(FC， 1， pp.224-225) 



















Ce 1ivre n'est pas un reportage : 1ereporter exp10re un present stab1e， dont 1es 
e1ements p1us ou moins contingents se servent reciproquement de cles. En 
Chine， aujourd'hui， rien n'est contingent; chaque chose tire son sens de l'avenir 
qui 1eur est commun a toutes; 1e present se definit par 1e passe qu'i1 depasse et 
1es nouveautes qu'il annonce: on 1e denaturerait si on 1e considerait comme 
，^' 10) arrete. 
日記体の『アメリカその日その日Jとは異なり，いくつかの主題ごとに書き分けられた
文章から成る『長い歩みjは，社会革命をたどり続ける新生中国の長い歩みの段階を説明







いう貴族趣味の醜悪さから逃げ出したかったJ(LM， p.73)と語っている O この中国文明
に対する印象とその印象を受けた理由を説明している部分がある。
A vrai dire， ce que j' ai entrevu a Pekin de 1a vieille civilisation chinoise ne m' a 
guらreseduite. Et je me suis demande avec perp1exite dans quelle mesure 1a 
jeune Chine pouvait adherer a son passe. […] Bien que 1e sty1e architectura1 de 
ces grands monuments soit d' origine popu1aire， i1s n' expriment pas 1e peup1e 
chinois， mais l'ambition des empereurs， 1eur souveraine solitude et l' oppression 



























Les rues de Pekin n' ont pas de mystere : le<<myst色re沖 d'uneville implique la 
misere et le delaissement d'une partie de la population et l'existence de bas-
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